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TILASTOLLINEN Pä ä TOIMISTO 
1.1.1970
KUNTANUMEROINTI AAKKOSJÄRJESTYKSESSÄ
1 14 30 AHLAINEN
7 31 30 ALAHÄRMÄ
7 31 -31 ALAJÄRVI
1 12 .30 ALASTARO
9 43 '31 ALATORNIO
8 32 31 ALAVIESKA
7 31 32 ALAVUS
4 17 31 ANJALA
5 22 31 ANTTOLA
0 15 30 ARTJÄRVI
3 15 31 ASIKKALA
1 12 32 ASKAINEN
0 11 30 ASKOLA
1 12 33 AURA
7 31 33 BERGÖ
7 31 34 BJÖRKÖBY
0 11 31 BROMARV
2 13 30 BRÄNDÖ
1 12 34 DRAGSFJÄRD
2 13 31 ECKERÖ
4 17 32 ELIMÄKI
8 24 31 ENO
5 22 32 ENONKOSKI
9 43 32 ENONTEKIÖ
3 16 32 ERÄJÄRVI
0 11 27 ESPOO
1 14 31 EURA
1 14 32 EURAJOK I
7 31 35 EVIJÄRVI
2 13 32 FINSTRöM
3 15 14 FORSSA
2 13 33 FÖGLÖ
2 13 34 GETA
8 32 21 HAAPAJÄRVI
4 17 33 HAAPASAARI
8 32 33 h a a p a v e s i
8 41 30 HAILUOTO
1 12 35 HALIKKO
7 32 34 HALSUA
4 17 11 HAMINA
2 13 35 HAMMARLAND
— 21 30 HANKASALMI
0 11 10 HANKO
1 14 21 HARJAVALTA
5 15 32 HARTOLA
3 15 33 HATTULA
3 15 34 HAUHO
8 41 31 HAUKIPUDAS
5 22 33 HAUKIVUORI
3 15 35 HAUSJÄRVI
5 15 11 HEINOLA
5 15 36 HEINOLAN MLK
I-2
5 22 34 HEINÄVESI
0 11 33 HELSINGIN MLK
0 11 00 HELSINKI
7 32 35 HIMANKA
5 22 35 HIRVENSALMI
3 15 37 HOLLOLA
1 14 35 HONKAJOKI
1 12 37 HOUTSKARI
1 14 37 HUITTINEN
3 15 38 HUMPPILA
8 42 30 HYRYNSALMI
0 11 14 HYVINKÄÄ
1 16 33 HÄMEENKYRÖ
3 15 10 HÄMEENLINNA
8 41 32 I I
6 23 11 IISALMI
4 17 34 IITTI
1 16 20 IKAALINEN
1 16 34 IKAALISTEN MLK
7 31 36 ILMAJOKI
& 24 32 ILOMANTSI
4 17 21 IMATRA
9 43 33 INARI
1 12 38 INIÖ
0 11 35 INKOO
7 31 37 ISOJOKI
7 31 38 ISOKYRÖ
4 17 35 JAALA
7 31 39 JALASJÄRVI
3 15 39 JANAKKALA
7 31 40 JEPUA
& 24 10 JOENSUU
3 15 40 JOKIOINEN
2 13 36 JOMALA
5 22 36 JOROINEN
- 21 31 JOUTSA
4 17 36 JOUTSENO
6 23 31 JUANKOSKI
7 31 41 JURVA
& 24 33 JUUKA
3 16 35 JUUPAJOKI
5 22 37 JUVA
- 21 10 JYVÄSKYLÄ
- 21 32 JYVÄSKYLÄN MLK
1 16 36 JÄMIJÄRVI
- 21 22 JÄMSÄ
- 21 34 JÄMSÄNKOSKI
5 22 38 JÄPPILÄ
0 11 15 JÄRVENPÄÄ
1 12 39 KAARINA
7 32 36 KAARLELA
6 23 32 KAAVI
8 42 10 KAJAANI
8 42 31 KAJAANIN MLK
8 32 37 KALAJOKI
1 12 41 KALANTI
3 15 41 KALVOLA
3 16 37 KANGASALA
5 22 39 KANGASLAMPI
5 22 4G KANGASNIEMI
1 14 20 KANKAANPÄÄ
- 21 35 KANNONKOSKI
7 32 38 KANNUS
4 17 22 KARHULA
7 31 42 KARIJOKI
1 12 42 KARINAINEN
0 11 22 KARJAA
1 12 43 KARJALA
0 11 37 KARJALOHJA
0 11 23 KARKKILA
1 16 38 KARKKU
- 21 36 KARSTULA
6 23 33 KARTTULA
9 43 34 KARUNKI
1 14 39 KARVIA
7 31 11 KASKINEN
7 31 43 KAUHAJOKI
7 31 44 KAUHAVA
0 11 24 KAUNIAINEN
7 32 39 KAUSTINEN
1 14 41 KEIKYÄ
6 23 34 KEITELE
9 43 10 KEMI
9 43 35 KEMIJÄRVEN MLK
9 43 20 KEMIJÄRVI
9 43 36 KEMIN MLK
1 12 45 KEMIÖ
8 41 33 KEMPELE
0 11 17 KERAVA
5 22 41 KERIMÄKI
8 32 40 KESTILÄ
& 24 34 KESÄLAHTI
— 21 37 KEURUU
1 16 39 KIHNIÖ
& 24 35 KIIHTELY5VAARA
1 12 46 KIIKALA
1 16 40 KIIKKA
1 14 42 KIIKOINEN
8 41 34 KIIMINKI
- 21 38 KINNULA
0 11 38 KIRKKONUMMI
1 12 47 KISKO
& 24 36 KITEE
9 43 37 KITTILÄ
1 14 43 KIUKAINEN
6 23 35 KIURUVESI
- 21 39 KIVIJÄRVI
1 14 44 KODISJOKI
7 31 45 KOIVULAHTI
1 14 45 KOKEMÄKI
7 32 10 KOKKOLA
9 43 38 KOLARI
- 21 40 KONGINKANGAS
- 21 41 KONNEVESI
& 24 37 KONTIOLAHTI
- 21 42 KORPILAHTI
1 12 48 KORPPOO
7 31 46 KORSNÄS
i- 4 -
7 31 47 KORTESJÄRVI
3 15 43 KOSKI HL
1 12 49 KOSKI TL
4 17 10 KOTKA
4 17 13 KOUVOLA
7 31 12 KRISTIINANKAUPUNKI
7 32 41 KRUUNUPYY
3 16 41 KUHMALAHTI
8 42 32 KUHMO
3 15 44 KUHMOINEN
8 41 35 KUIVANIEMI
1 14 46 KULLAA
2 13 37 KUMLINGE
6 23 10 KUOPIO
3 16 42 KUOREVESI
7 31 48 KUORTANE
7 31 21 KURIKKA
3 16 43 KURU
1 12 50 KUSTAVI
8 41 36 KUUSAMO
4 17 23 KUUSANKOSKI
1 12 51 KUUSJOKI
3 16 44 KYLMÄKOSKI
4 17 37 KYMI
- 21 44 KYYJÄRVI
7 32 42 KÄLVIÄ
3 15 45 • KÄRKÖLÄ
8 32 43 KÄRSÄMÄKI
2 13 38 KöKAR
1 14 47 KÖYLIÖ
3 15 12 LAHTI
7 31 50 LAIHIA
1 12 52 LAITILA
3 15 46 LAMMI
0 11 39 LAPINJÄRVI
6 23 37 LAPINLAHTI
7 31 51 LAPPAJÄRVI
4 17 12 LAPPEENRANTA
1 14 48 LAPPI
7 31 20 LAPUA
7 31 53 LAPVÄÄRTTI
- 21 45 LAUKAA
1 14 49 LAVIA
7 31 54 LEHTIMÄKI
- 21 46 LEIVONMÄKI
4 17 39 LEMI
2 13 39 LEMLAND
3 16 45 LEMPÄÄLÄ
1 12 53 LEMU
6 22 42 LEPPÄVIRTA
7 32 44 LESTIJÄRVI
& 24 2 0 LIEKSA
1 12 54 LIETO
0 11 40 LILJENDAL
8 41 37 LIMINKA
& 24 39 LIPERI
0 11 16 LOHJA
0 11 41 LOHJAN MLK
7 32 45 LOHTAJA
-5
1 12 13 LOIMAA
1 12 55 LOIMAAN MLK
1 12 56 LOKALAHTI
3 15 47 LOPPI
0 11 11 LOVIISA
- 21 47 LUHANKA
8 41 38 LUMIJOKI
o
C - 13 40 LUMPARLAND
3 16 46 LUOPIOINEN
7 31 55 LUOTO
4 17 .40 LUUMÄKI
1 14 50 LUVIA
3 16 ■47 LÄNGELMÄKI
7 31 56 MAALAHTI
6 23 .38 MAANINKA
7 31 57 MAKSAMAA
2 13 10 MARI EHAMN
1 12 58 MARTTILA
1 12 59 MASKU
1 12 60 MELLILÄ
8 32 46 MERIJÄRVI
1 14 51 MERIKARVIA
1 12 61 MERIMASKU
l 12 62 METSÄMAA
4 17 41 MIEHIKKÄLÄ
1 12 63 MIETOINEN
5 22 10 MIKKELI
5 22 43 MIKKELIN MLK
1 16 48 MOUHIJÄRVI
8 41 39 MUHOS
- 21 48 MULTIA
7 31 58 MUNSALA
9 43 39 MUONIO
7 31 59 MUSTASAARI
- 21 49 MUURAME
1 12 64 MUURLA
6 23 39 MUURUVESI
1 12 65 MYNÄMÄKI
0 11 42 MYRSKYLÄ
0 11 43 MÄNTSÄLÄ
3 16 21 MÄNTTÄ
5 22 44 MÄNTYHARJU
1 12 10 NAANTALI
1 14 52 NAKKILA
3 15 48 NASTOLA
1 12 67 NAUVO
6 23 40 NILSIÄ
8 32 47 NIVALA
3 16 22 NOKIA
1 14 53 NOORMARKKU
1 12 68 NOUSIAINEN
4 17 42 NUIJAMAA
0 1.1 44 NUMMI
& 24 40 NURMEKSEN MLK
& 24 21 NURMES
0 11 45 NURMIJÄRVI
7 31 60 NURMO
7 31 61 NÄRPIÖ
7 31 62 ORAVAINEN
i- 6 r -
0 15 49 ORIMATTILA
1 12 69 ORI PÄÄ
3 16 49 ORIVESI
8 32 22 OULAINEN
8 41 10 OULU
8 41 41 OULUNSALO
& 24 22 OUTOKUMPU
1 12 70 PAATTINEN
8 32 49 PAAVOLA
3 15 50 PADASJOKI
1 12 71 PAIMIO
8 42 33 PALTAMO
1 12 21 PARAINEN
4 17 43 PARIKKALA
1 16 50 PARKANO
8 32 50 PATTIJOKI
9 43 40 PELKOSENNIEMI
9 43 41 PELLO
7 32 51 PERHO
0 11 46 PERNAJA
1 12 73 PERNIÖ
1 12 74 PERTTELI
5 22 45 PERTUNMAA
7 31 63 PERÄSEINÄJOKI
7 31 64 PETOLAHTI
- 21 50 PETÄJÄVESI
5 22 46 PIEKSÄMÄEN MLK
5 22 12 PIEKSÄMÄKI
6 23 41 PIELAVESI
& 24 41 PIELISJÄRVI
7 31 65 PIETARSAAREN MLK
7 31 13 PIETARSAARI
- 21 52 PIHTIPUDAS
1 12 75 PIIKKIÖ
8 32 52 PIIPPOLA
3 16 51 PIRKKALA
7 31 66 PIRTTIKYLÄ
0 11 47 POHJA
3 16 52 POHJASLAHTI
& 24 42 POLVIJÄRVI
1 14 54 POMARKKU
1 14 10 PORI
0 11 48 PORNAINEN
0 11 12 PORVOO
0 11 49 PORVOON MLK
9 43 42 POSIO
8 41 42 PUDASJÄRVI
0 11 50 PUKKILA
8 32 53 PULKKILA
5 22 47 PUNKAHARJU
1 16 53 PUNKALAIDUN
8 42 34 PUOLANKA
7 31 67 PURMO
0 11 51 PUSULA
5 22 48 PUUMALA
4 17 44 PYHTÄÄ
8 32 54 PYHÄJOKI
8 32 55 PYHÄJÄRVI OL
1 12 76 PYHÄMAA
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7 31 71 SOINI
3 12 83 SOMERNIEMI
3 12 84 SOMERO
6 23 46 SONKAJÄRVI
8 42 36 SOTKAMO
2 13 42 SOTTUNGA
5 22 52 SULKAVA
7 31 72 SULVA
- 21 55 SUMIAINEN
2 13 43 SUND
1 14 58 SUODENNIEMI
- 21 20 SUOLAHTI
4 22 53 SUOMENNIEMI
1 12 85 SUOMUSJÄRVI
8 42 37 SUOMUSSALMI
6 23 20 SUONENJOKI
1 16 57 SUONIEMI
5 15 52 SYSMÄ
1 14 59 SÄKYLÄ
1 12 86 SÄRKISALO
6 23 48 SÄYNEINEN
- 21 56 SÄYNÄTSALO
3 16 58 SÄÄKSMÄKI
5 22 54 SÄÄMINKI
4 17 51 TAIPALSAARI
8 41 43 TAIVALKOSKI
1 12 87 TAIVASSALO
3 15 53 TAMMELA
0 11 58 TAMMISAAREN
0 11 13 TAMMISAARI
3 16 00 TAMPERE
1 12 88 TARVASJOKI
3 16 59 TEISKO
8 41 44 TEMMES
0 11 59 TENHOLA
6 23 49 TERVO
9 43 49 TERVOLA
7 31 73 TEUVA
7 31 74 TIUKKA
& 24 45 TOHMAJÄRVI
7 32 65 TOHOLAMPI
3 16 23 TOIJALA
- 21 57 TOIVAKKA
9 43 11 TORNIO
3 16 60 TOTTIJÄRVI
1 12 00 TURKU
3 15 54 TUULOS
& 24 46 TUUPOVAARA
6 23 50 TUUSNIEMI
0 11 60 TUUSULA
8 41 45 TYRNÄVÄ
3 15 55 TYRVÄNTÖ
1 16 61 TYRVÄÄ
7 31 75 TÖYSÄ
7 32 66 ULLAVA
1 14 60 ULVILA
3 16 62 URJALA
8 41 46 UTAJÄRVI
9 43 50 UTSJOKI
t7 31 76 UUDENKAARLEPYYN MLK
4 17 52 UUKUNIEMI
- 21 58 UURAINEN
7 31 14 UUSIKAARLEPYY
1 12 11 UUSIKAUPUNKI
8 42 38 VAALA
7 31 10 VAASA
1 12 91 VAHTO
3 16 10 VALKEAKOSKI
4 17 53 VALKEALA
& 24 47 VALTIMO
1 16 11 VAMMALA
1 14 61 VAMPULA
6 22 13 VARKAUS
6 23 51 VARPAISJÄRVI
4 17 54 VEHKALAHTI
1 12 92 VEHMAA
6 23 52 VEHMERSALMI
1 12 93 VELKUA
6 23 53 VESANTO
3 16 63 VESILAHTI
1 12 94 VESTANFJÄRD
7 32 67 VETELI
6 23 54 VIEREMÄ
8 32 68 VIHANTI
0 11 61 VIHTI
3 16 64 VIIALA
1 16 65 VILJAKKALA
- 21 59 VIITASAARI
3 16 66 VILPPULA
7 31 77 VIMPELI
4 17 55 VIROLAHTI
3 16 67 VIRRAT
5 22 55 VIRTASALMI
2 13 44 VÄRDÖ
8 42 39 VUOLIJOKI
7 31 78 VÄHÄKYRÖ
& 24 48 VÄRTSILÄ
7 31 79 VÖYRI
8 41 47 YLI II
8 41 48 YLI KIIMINKI
7 31 80 YLIHÄRMÄ
7 31 81 YL IMARKKU
7 31 82 YLISTARO
9 43 51 YLITORNIO
8 32 20 YLIVIESKA
4 17 56 YLÄMAA
1 12 95 YLÄNE
3 16 68 YLÖJÄRVI
3 12 96 YPÄJÄ
7 31 83 ÄHTÄRI
7 31 84 ÄHTÄVÄ
— 21 21 ÄÄNEKOSKI
